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RESUMEN   
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general determinar 
el nivel de relación que existe entre la gestión contable y las tomas de 
decisiones en la Empresa Ferretera Construrec SAC, de la provincia de 
San Ignacio durante el año 2017.  Para desarrollar la investigación se ha 
tomado en cuenta base teórica que se relacionan con gestión contable y 
toma de decisiones, de los cuales se han considerado definiciones de 
varios autores, importancia, factores, etc.  Se utilizó como población y 
muestra a 16 personas entre clientes y trabajadores, para la recolección 
de información se elaboró un instrumento: cuestionario escala de Likert 
que consta de 17 preguntas con alternativas nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre; las cuales 8 pertenecen a la variable gestión 
logística y 9 a la variable toma de decisiones.  La conclusión relevante 
de la investigación es que según el estadístico correlación Rho de 
Spearman se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna la 
cual menciona que, si existe relación directa y significativa entre las 
variables en estudio con un valor 0,01, el cual es menor al nivel de 
significancia 0,05; además el coeficiente de correlación entre ambas 
variables en estudio es de 0,622.   
   
Palabras clave: gestión contable, toma de decisiones, correlación.   
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ABSTRACT   
   
The main objective of this research is to determine the level of 
relationship between decision-making and decision-making in the 
company Ferretera Construrec SAC in the province of San Ignacio in 
2017. Theoretical basis which is related to accounting management and 
decision making, which have defined definitions of various authors, 
importance, factors, etc. It was used as a population and shows 16 people 
between clients and workers, for the collection of information an 
instrument was developed: Likert scale questionnaire consisting of 17 
questions with alternatives never, almost never, sometimes, almost 
always, always; which 8 belong to the logistic management variable and 
9 to the decision-making variable. The relevant conclusion of the 
research is that according to the statistical correlation Rho de Spearman 
rejects the null hypothesis, accepting the alternative hypothesis which 
indicates that, if there is a direct and significant relationship between the 
variables under study with a value of 0.01, which is less than the 
significance level 0.05; in addition to the coefficient of correlation between 
both variables in the study is 0.622.   
   
Key words: accounting management, decision making, correlation.   
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INTRODUCCIÓN   
   
El presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo debido a que 
actualmente las empresas desarrollan sus actividades diarias con poco 
control de las mismas, muchas veces no se siguen criterios básicos de 
administración, gestión, control y evaluación de los recursos, lo que 
conlleva a que las tomas de decisiones no se apliquen en momentos 
oportunos en desmedro del desarrollo y crecimiento de las misma.   Con 
tal fin, se trata de demostrar que una empresa que desarrollen una 
gestión contable adecuada podrá tomar decisiones convenientes para la 
empresa sin tomar mucho tiempo, con lo que así se podrá determinar 
que hay una fuerte relación existente entre las variables tomadas en 
estudio.   
   
La problemática planteada conlleva a formular el problema de 
investigación, el cual ¿De qué manera se relacionan la gestión contable 
con la toma de decisiones en la Empresa Ferretera Construrec SAC, San 
Ignacio 2017?   
Los objetivos específicos planteados son los siguientes: Evaluar la 
gestión logística de la empresa Ferretera Construrec SAC, San Ignacio;  
Evaluar la toma de decisiones de la empresa  Ferretera Construrec, San 
Ignacio y Describir la relación existente entre la gestión logística y la toma 
de decisiones de la  empresa Ferretera Construrec SAC, San Ignacio.   
   
Las hipótesis planteadas:   
Ho: No existe relación directa significativa entre la gestión logística y la 
toma de decisiones de la empresa Ferretera Construrec SAC, San   
Ignacio;    
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H1: Si existe relación directa significativa entre la gestión logística y la 
toma de decisiones de la empresa Ferretera Construrec SAC, San  
Ignacio.   
   
A continuación, se detallan los capítulos desarrollados en esta 
investigación:   
CAPITULO I, El problema de investigación.   
CAPITULO II El marco teórico.   
CAPITULO III Marco metodológico.   
CAPITULO IV El análisis e interpretación de resultados.   
CAPITULO V Conclusiones y recomendaciones.   
    
   
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   
   
 1.1   Situación Problemática:   
A NIVEL INTERNACIONAL   
Cano, Bevia, Enriquez.  (2010) en un artículo escrito  “Logística aplicada 
al comercio Internacional”  fundamenta que :  A nivel internacional, la 
empresa  tiene que considerar en el desarrollo de sus actividades  a cinco 
actividades fundamentales como: El Marketing, La contratación, La 
financiación las barreras y la logística cuya importancia radica en que, en 
la actualidad, tanto la venta de objetos físicos como la ejecución de las 
operaciones intangibles (financieras, de transmisión de información o 
análogas), se consideran operaciones logísticas, por lo que puede 
decirse que no hay una sola operación internacional que pueda ser 
llevada a cabo sin una acción logística.   
En la actualidad el sistema logístico se ha convertido en uno de los 
pilares básicos para la organización de la empresa con el propósito de 
hacer que sus resultados sean óptimos coordinando de esta manera el 
producto, cliente, lugar y tiempo seas correctos para el desarrollo de la 
empresa.    
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A NIVEL NACIONAL   
Misari M. (2012), en su trabajo de investigación, para optar el Título de 
licenciado en Contabilidad, control interno de inventarios y la gestión en 
las empresas de calzado en el distrito de Santa Anita, concluye: Que el 
control interno es un factor clave para lograr un adecuado manejo 
corporativo del negocio, pues proporciona la seguridad respecto al logro 
de los objetivos y metas trazadas dentro del marco de la eficiencia, 
eficacia y economía; éstos se constituyen como los tres pilares que 
sostienen y resguardan los recursos y bienes de la empresa.   
Becerra, A. (2012).  Afirma que “El alto porcentaje del país -entre 30% y 
35%- se debe a las grandes deficiencias en infraestructura, 
principalmente, lo cual impide mejorar la gestión logística de las 
empresas para competir en los mercados internacionales”   
Si bien el Perú ha venido creciendo de manera sostenible en la última 
década, su infraestructura se ha quedado estancada a niveles que 
impiden mejorar la gestión de los procesos logísticos para competir en 
los mercados internacionales.   
“El costo logístico del Perú, que es una forma de medir la brecha 
logística, oscila entre 30% y 35%, mientras que en Chile está entre 16% 
y 17%, y en Colombia es de 22%. Esto demuestra que movilizar un 
mismo producto hacia los mercados cuesta más en el país, lo que 
impacta directamente en la capacidad para competir de las empresas”.   
Asimismo, Becerra sostuvo que la razón de los altos costos, a nivel 
macro, está relacionada con la gran brecha de infraestructura del país, 
principalmente en carreteras, puertos y aeropuertos. Mientras que a nivel 
micro, se ha presentado deficiencias en muchas empresas respecto a la 
incorporación de tecnología y nuevas prácticas para la gestión logística.   
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A NIVEL LOCAL   
La empresa Ferretera Construrec SAC, tiene como necesidad primordial 
mejorar la gestión contable, ya que las actividades como administración 
de los recursos, recojo de información, procesamiento de información, 
reportes, etc  no son del todo eficientes y reales, los cuales perjudican 
en la toma de decisiones las que podrían beneficiar económicamente a 
la empresa. Además adecuando la gestión contable los clientes medirán 
en un nivel satisfactorio el desempeño de la empresa, logrando una 
plena satisfacción ya que al realizar sus requerimientos habrá productos 
en stock, agilizando la actividad de compra y venta con productos con 
fechas de producción aceptable.   
   
La empresa en mención  busca mejorar los niveles en la toma de 
decisiones, y éstas no tendrán efecto si no se tiene la información 
adecuada, oportuna, precisa; como por ejemplo: con cuántos productos 
se cuenta, cuantos productos tienen fecha de vencimiento, las 
obligaciones pendientes de pago, etc.     
Siendo la toma de decisiones uno de los procesos más difíciles que debe 
tomar el dueño de la empresa, es necesario tener las herramientas 
adecuadas que apoyen de manera eficaz y eficiente.   
   
1.2  Formulación del problema   
¿Cuál es la relación existente entre la gestión contable y la toma de 
decisiones en la Empresa Ferretera Construrec SAC, San Ignacio 2017?   
   
1.3  Justificación e Importancia    
La investigación propuesta busca encontrar la relación que existe entre 
la gestión contable y la toma de decisiones en la Empresa Ferretera 
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Construrec SAC, San Ignacio 2017.  Para poder determinar qué 
actividades apoyarán a mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa 
para beneficio de los dueños y clientes.     
   
Perspectiva Teórica   
Se justifica porque en la medida que ambas variables en investigación 
mejoren en sus indicadores, la empresa podrá cumplir con sus objetivos 
propuestos.     
   
Perspectiva Metodológica   
En cuanto a la perspectiva metodológica  sigue los lineamientos básicos 
de la metodología de la investigación científica, para medir los niveles de  
las variables puestas en estudio; así también servirá de referencia 
documental para la creación de las otras empresas comerciales de la 
provincia de San Ignacio para que tengan en cuenta que, para tomar 
decisiones deben tener una excelente gestión de su contabilidad.   
Perspectiva Práctica   
Al analizar la toma de decisiones de la organización en estudio, se 
determinará si la Gestión contable guarda relación directa en sus niveles 
de eficacia, y así  a futuro alcance un nivel económico altamente rentable 
y llegar a ser una de las empresas  en el rubro comercial que lidere en 
servicio ofrecido.     
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1.4 Objetivos de la Investigación   
Objetivo General   
Determinar el nivel de relación que existe entre Gestión Contable 
y Toma de Decisiones en la Empresa  Ferretera Construrec SAC, 
San Ignacio 2017.   
Objetivos Específicos   
Evaluar la Gestión Contable en la empresa Ferretera Construrec 
SAC, San Ignacio 2017.   
Evaluar la Toma de Decisiones  en la empresa  Ferretera 
Construrec SAC, San Ignacio 2017.   
Describir la relación existente entre la Gestión Contable y la Toma 
de Decisiones en la Empresa Ferretera Construrec SAC, San 
Ignacio 2017.   
 II.   MARCO TEÓRICO   
2.1 Antecedentes de Investigación   
Internacionales   
Lidorikiotu (2011), en su tesis titulada “Elementos de influencia en la 
Toma de decisiones entre los directores comerciales de empresas 
familiares catalanas”, Los precedentes de la Teoría de Sistemas se 
deben a la confrontación y evolución de tres modelos de explicación de 
la realidad social. Uno de ellos es el conocido con el FACULTAD DE  
CIENCIAS DE GESTIÓN AUTÓNOMA DEL PERÚ 22 22 término de  
Individualismo, el otro es el Holismo y el tercero es el Reduccionismo. Al 
decir de Popper, mencionado por Álvarez, Teira y Zamora (2010). El 
individualismo metodológico es la tesis de que “todos los fenómenos 
sociales, y especialmente el funcionamiento de todas las instituciones 
sociales, deberían comprenderse siempre como el resultado de 
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decisiones, acciones, actitudes, etc. de individuos humanos y nunca 
deberíamos quedarnos satisfechos con una explicación en términos de 
los llamados colectivos”.    
Según Chacón (2012), afirma que “Reglas Generales de Buenas 
Prácticas Contables para la Gestión en Mérida, Se refiere a las normas 
que rigen con la contabilidad que cumplen y que hablan el mismo idioma 
con respecto a la contabilidad y así mismo se sugiere la aplicación de 
reglas de contabilidad pública previstas en la Ley Orgánica de  
Administración Financiera del Sector Público y en la Ley de la Contraloría 
General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal”.   
Nacionales   
Pacheco (2010), en su tesis titulada “La Contabilidad Gerencial y su 
incidencia en las finanzas de las pequeñas empresas gráficas en el 
distrito de Villa el Salvador”. Esta tesis tuvo como objetivo demostrar que 
la contabilidad gerencial contribuye al mejoramiento en las finanzas de 
la pequeña empresa gráfica del distrito mencionado y concluye que, en 
las pequeñas empresas gráficas no se planifica, es decir no se determina 
que se va hacer, no se establece los objetivos, políticas, programas, 
campañas y determinación de métodos y procedimientos específicos y 
fijación de previsiones día a día, lo que sería necesario la 
implementación de la contabilidad gerencial para que contribuya a 
incrementar la rentabilidad en dichas empresas.    
2.2 BASE TEÓRICA 2.2.1  
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GESTIÓN CONTABLE  
Convenciones contables.   
Las convenciones son mecanismos que permiten coordinar las 
interacciones colectivas, favoreciendo la coordinación cuando la 
comunicación directa es difícil o costosa. Para que estas puedan cumplir 
su objetivo, deben ser de conocimiento común, su aplicación recae sobre 
situaciones recurrentes y no solamente en un tipo de eventos. También, 
a todos los partícipes interesa que una persona adicional se ajuste a la 
convención y debe existir un modelo de comportamiento alternativo que 
es preferido por todos (Sunder, 2005). De este modo, se espera que las 
convenciones permitan orientar el comportamiento de los sujetos y 
faciliten la construcción de expectativas futuras sobre la conducta de los 
otros.    
Lo más importante es que el cambio en las convenciones no genera 
impactos económicos, solamente ajustes en el comportamiento.    
Características económicas de la contabilidad.   
Hablar de las características económicas de la contabilidad, demanda 
referirse a determinados conceptos y criterios que tienen impactos 
económicos sobre las representaciones que se realizan mediante ella  
(Aglietta y Rebérioux, 2009), afectando la información contable y con ello 
las alternativas de decisión para los actores económicos y sociales, 
despertando por ello interés por parte de los agentes (Sunder, 2005).   
Bases instrumentales de la contabilidad.   
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Una de las principales bases instrumentales de la contabilidad es la 
forma como se procede a determinar el valor de los activos. Por ejemplo 
y como se describió en líneas anteriores, cuando el criterio es el costo 
histórico, se utiliza el documento soporte de la transacción realizada para 
reconocer contablemente el monto por el cual las partes efectivamente 
realizaron el intercambio del bien o la cancelación de la obligación. Si, 
por el contrario, se utiliza como criterio el valor razonable, se debe 
proceder a determinar el valor del bien a transar o de la deuda a cancelar, 
a partir de datos actuales obtenidos de información de múltiples fuentes. 
Igualmente se encuentran los estados financieros entendidos como 
informes contables que brindan información agregada sobre la situación 
económica y financiera de las organizaciones –Balance General- así 
como sobre el desempeño operativo –Estado de Resultados- y los flujos 
de fondos –Estado de Flujos de Efectivo- los cuales se dirigen 
principalmente hacia usuarios externos.   
Aportes de la información contable-financiera en la toma de decisiones y 
en la construcción de confianza La confianza se fortalece con 
información. La información contable-financiera contribuye en la creación 
de expectativas por parte de los agentes, ya que representa la situación 
económica y financiera de las organizaciones a partir de las bases 
conceptuales e instrumentales descritas en el capítulo anterior. Esto se 
sintetiza en los estados financieros básicos y los elementos que los 
componen: Balance General compuesto por Activos, Pasivos y   
Patrimonio y Estado de Resultados conformado por Ingresos, Gastos y 
Costos. Los elementos de los estados financieros se definen en el marco 
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conceptual de la contabilidad en los países o en lo que el modelo IFRS 
denomina marco conceptual; el contenido informativo de los estados 
financieros se precisa en la NIC 1. De esta manera, los usuarios de la 
información construyen confianza mediante la generación de 
expectativas con respecto al contenido informativo de los estados 
financieros y su utilidad para el proceso de toma de decisiones.   
   
La información contable de los estados financieros se encuentra dirigida 
principalmente a usuarios externos, motivo por el cual está regulada con 
el fin de que sea preparada a partir de bases conceptuales de carácter 
común, tales como las que se describieron en el capítulo anterior. 
Inicialmente existían múltiples marcos regulatorios que buscaban 
responder a las necesidades particulares de los países pero, con los 
actuales movimientos de estandarización a nivel global, se busca una 
regulación única que permita la comparabilidad, sin embargo, esto último 
aun no es claro. La información contable-financiera dirigida a usuarios 
externos les permite a los agentes comprender de manera más amplia 
la situación de las organizaciones y de los mercados, permitiendo con 
esto la construcción de expectativas sobre lo que podría ser el 
comportamiento y estado futuro de las firmas en términos de recursos, 
obligaciones, generación de ingresos y utilidades, así como desempeño 
operativo y financiero. Ello también sujeto a las condiciones del entorno, 
principalmente la dinámica económica. De esta manera, los usuarios 
tienen mayores elementos que los orienten en sus procesos de toma de 
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decisiones y la contabilidad contribuye a la generación y fortalecimiento 
de la confianza en las organizaciones y los mercados.   
Aglietta y Réberioux (2009) exponen que la contabilidad de la empresa 
es un recurso cognitivo de primer orden que brinda información con 
respecto a las actividades de las firmas y es fundamental para proveer 
información a los mercados financieros. Esta información aporta a la 
generación de confianza, a la toma de decisiones y a favorecer la 
dinámica económica.   
2.2.2 TOMA DE DECISIONES   
Según Amaya (2012). “La toma de decisiones es una de las 
competencias clave para todo ejecutivo así como lo es en el aspecto 
personal de cada uno de los seres humanos, pues son los ejecutivos los 
responsables de seleccionar una entre varias opciones en la empresa”. 
Nos hace referencia a que un gerente diariamente toma muchas 
decisiones en la empresa, nombra los tipos de decisiones y el fin de estas 
en función al resultado que obtengan.   
Dotar a los participantes de herramientas importantes de los costos, las 
cuales pueden ser usadas de un modo racional, con el fin de presentar 
información financiera adecuada y óptima para la toma decisiones, 
igualmente que puedan interpretar la información contenida En los 
Estados Financieros y en sistemas de costos de las empresas, de 
manera que puedan sacar conclusiones validas respecto a la situación 
económica- financiera y los resultados obtenidos por la empresa en 
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periodos determinados. Para llevar a cabo eficientemente la toma de 
decisiones es conveniente seguir las pautas trazadas por el método   
científico:   
 -Análisis: Se reconoce el problema, se define y se obtienen los datos 
necesarios.    
-Alternativas de acción: se logran a través de la planeación, creándolos 
escenarios necesarios.   
-Selección: se selecciona la alternativa más conveniente de acuerdo 
con las necesidades y la cultura empresarial del ente económico en  
estudio.    
-Puesta en marcha: Consiste en implementar la alternativa  
seleccionada.    
-Seguimiento: Es velar porque la actuación se ajuste a lo planeado, 
tratando de ser proactivo, es decir detectar problemas antes que se den 
en la realidad.    
-Objetivos de la contabilidad administrativa.    
-Promover la planeación táctica y estratégica. -Facilitar la toma de 
decisiones al generar información relevante. -Permitir el control 
proactivo, servir de base para la retroalimentación y ayudar a evaluar 
actividades de desempeño.    
Según Cano (2012). Nos hace referencia que para “una buena toma 
decisiones es conveniente seguir pautas trazadas por el método 
científico, primero realizar un análisis reconociendo el problema de ahí 
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seleccionando la alternativa que nos conviene de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de nosotros de igual manera se pueden 
interpretar la información contenida en los Estados Financieros y en 
sistemas de costos de las empresas, de manera que puedan sacar 
conclusiones validas respecto a la situación económica”.   
   
2.3 Definición de términos básicos   
Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una 
elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones 
de la vida en diferentes contextos: El nivel laboral, familiar, sentimental, 
empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la 
administración). La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir 
una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema 
actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente).    
    
Control Proactivo: Refiere a una actitud que puede ser observable en 
cualquier ser humano y que se caracterizará principalmente entre otras 
cuestiones por el asumir el control de su vida de modo activo.   
   
Decisiones racionales: Las personas que deciden o actúan 
racionalmente buscan el cumplimiento de un objetivo que es imposible 
de realizar sin acciones. Esta persona debe tener el conocimiento de las 
limitaciones y de los diferentes acciones que se van a realizar para el 
cumplimiento del objetivo, así como tener la información y la capacidad 
de analizar las alternativas escogiendo la más eficaz para el 
cumplimiento de la meta.   
   
Alternativas de Acción: Cuando uno habla de alternativa se está 
refiriendo a la situación de optar o de elegir entre dos cosas diferentes o 
dos posibilidades de acción. Generalmente, cuando se expresa una 
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alternativa se emplea la conjunción o, que hace las veces de nexo 
conector entre las dos cuestiones o posibilidades.    
   
Puesta en marcha: Consiste en implementar la alternativa 
seleccionada.   
 III.  MARCO METODOLÓGICO    
 3.1   Tipo y diseño de la investigación   
Tipo de la Investigación   
La presente investigación es de tipo Descriptiva – Correlacional.  Es 
descriptivo porque describe la ausencia de una gestión contable y los 
niveles de toma de decisiones en la empresa Ferretera Construrec SAC,  
San Ignacio 2017.   
Es correlacional porque busca establecer de qué manera se relacionan 
ambas variables en estudio.   Diseño de la investigación   
                             OX   
   M        R   
            OY   
Donde M: muestra    
OX: gestión contable    
OY: toma de decisiones   
R: relación de las variables   
   
3.2 Población y Muestra   
La población  y muestra de estudio está representada por la empresa 
Ferretera Construrec SAC, se consideró trabajar con 16 personas entre 
dueños, trabajadores y usuarios.   
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3.3 Hipótesis   
Existe una relación directa y significativa entre la gestión contable y la 
toma de decisiones en la empresa Ferretera Construrec SAC, San 
Ignacio, 2017.   
3.4 Variables   
Variable 1: Gestión contable   
Variable 2: Toma de decisiones  
 3.5 Operacionalización de las variables   
VARIABLE   
   
DEFINICION CONCEPTUAL   DIMENSIONES   INDICADORES   
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS   
GESTIÓN CONTABLE   
La gestión contable es útil en el 
proceso de control pues muestra 
el rumbo que sigue la empresa, 
motiva a la gerencia a mejorar la 
actuación, evalúa resultados y con 
base en el análisis, se 
implementan soluciones, 
herramientas importantes para el 
control son los costos estándar, 
presupuestos, centros de 
responsabilidad y obras. Cano 
(2013)   
Bases   Necesidad   
ENCUESTA / Cuestionario Escala de  
Likert;  con las siguientes alternativas:   
1= NUNCA   
2= CASI NUNCA   
3= A VECES   
4= CASI SIEMPRE   
5=SIEMPRE   
   
  
Aportes   
Rentabilidad   
   
Desarrollo de la empresa   
Procesos   
Información oportuna   
   
Información correcta   
   
Especialistas a cargo de 
la gestión contable   
TOMA DE DECISIONES   
Proceso mediante el cual se 
realiza una elección entre las   
opciones o formas para resolver 
diferentes situaciones de la vida 
en diferentes contextos   
Estrategia   
Proceso lógico   
   
   
Contrastación de la 
información   
Decisiones racionales   
   
Indicadores   de  
necesidades   
   
Eficacia de las decisiones   
   
Resultados  
  favorables para  
la empresa   
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3.6 Métodos y técnicas de recolección de datos Los métodos 
a utilizar son:   
Método Inductivo: Este Método lo utilizaremos para sacar conclusiones a partir del  
análisis de la muestra que nos conduzca a la conclusión general (proceso 
analíticosintético).   
Método Descriptivo: Porque vamos a describir las variables, factores, cualidades y 
atributos que tiene nuestra población de estudio.   
Método analítico: Este Método lo utilizaremos para analizar la información primaria y 
secundaria, y así arribar a los hallazgos y resultados, relacionados con los indicadores, 
dimensiones y variables que conforman la presente investigación.   
   
Técnica de recolección de datos:    
   
La encuesta: Estadísticamente representativa será la técnica que se empleará para 
obtener información ya que tiene una gran capacidad para estandarizar datos, lo que a 
su vez permite su tratamiento informático y la generalización de los mismos.   
   
Instrumentos:   
   
Cuestionario: Utilizaremos un cuestionario de 17 preguntas que estará aplicada a 16 
trabajadores (muestra).   
   
3.7 Procedimiento para la recolección de datos   
Para este procedimiento se tiene en cuenta lo siguiente:   
Selección de la población y muestra, en este caso se procedió a Seleccionar los 
trabajadores de la empresa Ferretera Construrec SAC, que serán encuestados, para 
obtener los datos necesarios para el presente estudio.   
Elección de las técnicas e instrumentos, se selecciona un programa de análisis; se 
empleará el programa estadístico Statical Package for the Social Sciense (SPSS) y  
Microsoft Excel 2013 para la tabulación y obtención de tablas y gráficos como resultado  
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de la aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra en estudio.  Evaluar 
la fiabilidad y validez del  instrumento de medición el cual consiste en calcular la 
fiabilidad empleada en el método del alfa de Cronbach.   
Verificación y tabulación de la información.  Consiste en explorar los datos; luego de 
aplicar el instrumento a la muestra se ejecutará el programa de análisis respectivo (SPSS 
20), se exportará los datos extraídos del programa SPSS a un formato Excel para 
obtener los gráficos respectivos.   
Interpretación de la información que se obtendrán de la aplicación del instrumento de 
recolección de datos.   
Los instrumentos que se han aplicado para la recopilación de los datos han sido 
elaborados de acuerdo a la Operacionalización de las variables por parte del (la) 
investigadora; en ellos se reflejan los indicadores y dimensiones consideradas para la 
ejecución del presente estudio; muchos de ellos están basados en una escala de Likert; 
el recojo de esta información nos ha concedido establecer la propuesta de nuestro  
estudio.    
3.8 Análisis estadístico e interpretación de los datos   
Se dará uso de las tecnologías científicas para los procesos de  procedimientos de los 
datos, a través del programa Microsoft Excel 2013.   
Se utilizará  un programa de análisis; se empleará el programa estadístico Microsoft 
Excel, para la tabulación y obtención de tablas y gráficos como resultado de la aplicación 
del instrumento de recolección de datos a la muestra en estudio.   
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3.9 Criterios Éticos:   
Se explorará los datos; luego de haber aplicado el instrumento a la muestra se ejecutará 
el programa de análisis respectivo, se exportará los datos extraídos del programa Excel 
para obtener los gráficos respectivos. Se presentará información en forma de cuadros y 
gráficos cuantitativos con precisiones porcentuales   
Transparencia de la Información: no hay manipulación de la información obtenida, se 
analizó tal y como se observa en su contexto natural.    
Mejora Continua del control de inventario;  actitud general que debe ser la base para 
asegurar  la gestión logística de la empresa. Cuando hay crecimiento y desarrollo en una 
organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el 
análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Se propone la capacitación 
permanente de los agentes que estarán involucrados en el control de inventarios.    
   
3.10 Criterios de Rigor Científico    
Valor a la Verdad: De acuerdo a la información recopilada se verificará, por personas 
especialistas que la información proporcionada es verdadera  y que ayudará a constatar 
la problemática en su legalidad planteada para poder dar solución con la propuesta a 
desarrollarse.    
Fiabilidad: El grado de las medidas del instrumento será preciso y de alto grado de 
confianza para llegar al desarrollo total de los resultados tomando para ello la 
participación del personal de la Empresa Ferretera Construrec SAC.   
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IV.   ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS   
   
4.1 Resultados en tablas y figuras   
    
Tabla 1               La empresa ha beneficiado económicamente a sus 
socios.         
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   7   44   
Casi nunca   4   25   
A veces   4   25   
Casi siempre   1   6   
Siempre   0   0   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
   
   
 
   
Figura 1.  La empresa ha beneficiado económicamente a sus socios.   
   
   
Interpretación: Según se muestra en la Tabla 1 y Figura 1, el  44% de los 
encuestados manifiestan que la empresa no ha beneficiado económicamente a 
sus socios.  Resultado de lo anterior, es por la deficiente gestión contable debido 
a que no se conocen con exactitud los niveles de ingresos y egresos conllevando 
a que no se tenga información adecuada de la rentabilidad de la empresa para 
posterior toma de decisiones.   
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6   %   
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Tabla 2      
Considera que la empresa contribuye a su desarrollo personal y   
  
profesional.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   3   19   
Casi nunca   8   50   
A veces   3   19   
Casi siempre   1   6   
Siempre   1   6   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
   
Figura 
2. 
Considera que la empresa contribuye a su desarrollo personal y profesional.           
      
Interpretación: Según la Tabla 2 y Figura 2, figura el  19% de los encuestados 
consideran que la empresa no contribuye al desarrollo personal y profesional de sus 
trabajadores, debido a que no existe un control adecuado del presupuesto y rentabilidad.    
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Tabla 3 Se toman en cuenta actividades para mejorar la gestión contable en la  
empresa.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   5   31   
A veces   5   31   
Casi siempre   2   13   
Siempre   4   25   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
   
 
Figura 3. Se toman en cuenta actividades para mejorar la gestión contable en la 
empresa.         
         
Interpretación: Según se presenta en la Tabla 3 y Figura 3 figura el 62% de los 
encuestados consideran que casi nunca y a veces se toman en cuenta actividades para 
mejorar la gestión contable en la empresa lo que conlleva a no saber administrar 
recursos, tener una información financiera adecuada y con ello decidir oportunamente.   
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Tabla 4 Es importante que una empresa tenga un especialista para llevar los   
procesos contables.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   0   0   
A veces   7   44   
Casi siempre   4   25   
Siempre   5   31   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
   
 
Figura  4. Es importante que una empresa tenga un especialista para llevar los procesos 
contables.           
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4 y Figura 4 se evidencia que el  44% de los 
encuestados manifiestan que a veces tienen cuentan con un especialista en temas 
contables lo que conlleva a mostrar debilidades en la empresa.   
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Tabla 5 Has sido beneficiado con parte de las utilidades de la empresa.    
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   1   6   
A veces   4   25   
Casi siempre   9   56   
Siempre   2   13   
TOTAL   16   100   
   
 
Figura  5. Has sido beneficiado con parte de las utilidades de la empresa.           
Interpretación: Según se muestra en la  Tabla 5 y Figura 5, el  25 % de los encuestados 
manifiestan que a veces han recibida algún tipo de beneficio económico por parte de la 
empresa.   
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Tabla 6 Cuando solicitas reportes sobre ingresos, egresos, etc, la obtienes de   
manera oportuna.   
VALORACIÓN   N   %   
NUNCA   1   6   
CASI NUNCA   2   13   
A VECES   5   31   
CASI SIEMPRE   3   19   
SIEMPRE   5   31   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
   
      
 
   
Figura  6. Cuando solicitas reportes sobre ingresos, egresos, etc, la obtienes de manera 
oportuna.           
Interpretación: Según la Tabla 6 y Figura 6, figura el  19% de los encuestados 
manifiestan no recibir reportes sobre ingresos y egresos de la empresa de manera 
oportuna.   
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Tabla 7    Recibes información oportuna sobre la compra y venta de mercaderías.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   2   13   
A veces   4   25   
Casi siempre   4   25   
Siempre   6   38   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
   
      
    
Figura 7.  Recibes información oportuna sobre la compra y venta de   
  
mercaderías.           
   
Interpretación: Según la Tabla 7 y Figura 7, el  13% de los encuestados manifiestan 
que casi nunca reciben información oportuna sobre la compra y  venta de mercaderías, 
lo cual representa un gran problema al momento de tomar decisiones, perjudicando de 
manera considerable a la empresa. 
Figura 
  
  9.  La   Tabla 8 La empresa cumple con estar al día en el pago de sus obligaciones.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   10   62   
Casi nunca   2   13   
A veces   1   6   
Casi siempre   3   19   
Siempre   0   0   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
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Interpretación: Según la Tabla 8 y Figura 8, figura el  62% de los encuestados 
manifiestan que nunca la empresa cumple con estar al día en el pago de sus 
obligaciones y no es porque no lo quiera sino que al carecer de información 
precisa sobre sus estados se dificultan los pagos a tiempo.   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
  
  
Figura  8.   La empresa cumple con estar al día en el pago de sus obligaciones.   
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Tabla 9   
La  empresa tiene como estrategia  principal  de mercado ofrecer un servicio de 
excelencia al cliente.   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   1   6   
A veces   11   69   
Casi siempre   3   19   
Siempre   1   6   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
   
 
   
empresa tiene como estrategia  principal  de mercado ofrecer un servicio de excelencia 
al cliente.   
Interpretación: Según la figura el  69% de los encuestados manifiestan que a veces se 
la  empresa tiene como estrategia  principal  de mercado ofrecer un servicio de 
excelencia al cliente; siendo una estrategia principal y meta ofrecer un buen servicio.  
Muchas veces se postergan decisiones aduciendo que generan muchos gastos no 
teniendo idea de las ganancias que se pueden percibir.   
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Tabla 10   La empresa invierte en tecnología  para implementar un Control de  
inventario adecuado.     
  VALORACIÓN   N    %    
   
Nunca   0   0   
Casi nunca   1   7   
A veces   5   31   
Casi siempre   5   31   
Siempre   5   31   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
      
      
   
   
 
   
   
Figura 10. La empresa invierte en tecnología  para implementar un Control de inventario 
adecuado.   
Interpretación: Según se presenta en la Tabla 10 y Figura 10, el  31% de los 
encuestados manifiestan que la empresa casi nunca invierte en tecnología  para 
implementar un Control de inventario adecuado; lo anterior conlleva a no tener 
información precisa y como consecuencia no se toman las decisiones correctas.    
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Tabla 11      
    
   
Cuando realiza la gestión de compras las  prevé, planifica y comunica con  anterioridad  
según las  necesidades de  la empresa.    
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   1   6   
A veces   0   0   
Casi siempre   5   31   
Siempre   10   63   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
      
Figura  11. Cuando realiza la gestión de compras las  prevé, planifica y comunica con 
anterioridad  según las  necesidades de  la empresa.   
Interpretación: Según se presenta en la Tabla 11 y Figura el  6% de los encuestados 
manifiestan que  casi nunca cuando realiza la gestión de compras se prevé, planifica y 
comunica con anterioridad; esto ocasiona que haya descontento en los clientes ante la 
no atención en lo solicitado.    
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Tabla 12  Cuando adquiere mercaderías,  considera la fecha de producción de los  
productos.     
   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   3   19   
A veces   2   13   
Casi siempre   8   50   
Siempre   3   19   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
      
   
   
 
   
Figura 12. Cuando adquiere mercaderías,  considera la fecha de producción de los 
productos   
Interpretación: Según la figura el  19% de los encuestados manifiestan que casi nunca 
al adquirir mercaderías,  consideran la fecha de producción de los productos, lo cual 
expresa una mala toma de decisión, ello al no tener información relevante al día.   
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Tabla 13  Considera importante verificar  la calidad y marca al momento de 
adquirir  los productos.     
   
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   4   25   
A veces   7   44   
Casi siempre   5   31   
Siempre   0   0   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
      
   
   
   
 
   
Figura  13. Considera importante verificar  la calidad y marca al momento de adquirir los 
productos.   
   
Interpretación: Según la Tabla 13 y Figura 13, el  25% de los encuestados manifiestan 
que casi nunca se considera importante verificar  la calidad y marca al momento de 
adquirir los productos, siendo otra mala decisión producto de no tener en cuenta elevar 
el nivel de la gestión contable de la empresa.    
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Tabla 14 
 
Considera la evaluación de proveedores para la adquisición de los  
productos.     
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   1   6   
Casi nunca   4   25   
A veces   6   38   
Casi siempre   2   13   
Siempre   3   19   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
 
  
      
      
 
Considera la evaluación de proveedores para la adquisición de los productos.   
Interpretación: Según la figura el  25% de los encuestados manifiestan que  casi nunca 
se considera la evaluación de proveedores para la adquisición de los productos, 
reflejando otra mala decisión.    
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 Tabla 15  
   
Se identifican  con claridad las necesidades de las diferentes  áreas de la empresa.  
     
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   3   19   
A veces   5   31   
Casi siempre   5   31   
Siempre   3   19   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
   
   
 
Figura  15. Se identifican  con claridad las necesidades de las diferentes  áreas de la 
empresa.   
   
Interpretación: Según se muestra en la Tabla 15 y Figura 15, el  19% de los 
encuestados manifiestan que  casi nunca se identifican  con claridad las necesidades de 
las diferentes  áreas de la empresa, ello por la comunicación deficiente producto de la 
nula información proporcionada.    
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Tabla 16   
   
Existen documentos que comunican los requerimientos de las diferentes   áreas.  
     
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   1   6   
Casi nunca   2   13   
A veces   3   19   
Casi siempre   5   31   
Siempre   5   31   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.      
      
   
 
Figura 16. Existen documentos que comunican los requerimientos de las diferentes 
áreas.   
   
Interpretación: Según la Tabla 16 y Figura 16 el 13% de los encuestados manifiestan 
que casi nunca se evidencias documentos que comuniquen los requerimientos de las 
diferentes áreas, al no tener informes productos de la gestión contable no permite saber 
con las existencias con que se cuentan.   
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Tabla 17   
 
Se comunican de manera efectiva las necesidades de la empresa.   
 
  
VALORACIÓN   N   %   
Nunca   0   0   
Casi nunca   8   50   
A veces   6   38   
Casi siempre   2   12   
Siempre   0   0   
TOTAL   16   100   
Fuente. Análisis estadístico de los datos en Excel.   
          
      
   
   
   
Figura 17. Se comunican de manera efectiva las necesidades de la 
 
empresa.  
 
  
      
  
Interpretación: Según la figura el  50% de los encuestados manifiestan que  casi 
nunca se comunican de manera efectiva las necesidades de la empresa.    
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4.2 Discusión de los resultados   
    
Se presenta el trabajo de investigación de tipo Descriptivo- Correlacional cuyo objetivo 
principal y primordial es de determinar la relación existente entre Gestión contable y 
Toma de decisiones de la Empresa Ferretera Construrec SAC, San Ignacio 2017, en el 
cual se consideran las siguientes discusiones:   
   
Se procede a analizar si los resultados obtenidos nos dan una visión clara acerca de la 
necesidad de que, para que las tomas de decisiones beneficien al desarrollo económico 
de la empresa se debe contar con una eficiente gestión contable, la cual permita 
administrar los recursos, entregar la información real y oportuna, etc.     
   
Tomando la idea de Sunder (2005) quien manifiesta “que afectando la información 
contable, con ello se afectan las alternativas de decisión para los actores económicos y 
sociales.  Lo anterior debe despertar el interés de los actores ya que, los resultados 
reflejan que existe una relación directa y significativa entre la gestión contable y la toma 
de decisiones.   
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CONCLUSIONES    
   
La conclusión relevante de la investigación es que según el estadístico correlación Rho 
de Spearman se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna la cual 
menciona que, si existe relación directa y significativa entre las variables en estudio con 
un valor 0,01, el cual es menor al nivel de significancia 0,05; además el coeficiente de 
correlación entre ambas variables en estudio es de 0,622.   
   
   
Al evaluar el control de la Gestión contable de la empresa Ferretera Construrec SAC, 
San Ignacio 2017, se obtuvo resultado como deficiente, ya que no contaba con un la 
administración, organización y sistematización de los recursos de la empresa.   
   
Al evaluar la Toma de decisiones de la Empresa  Ferretera Construrec SAC, San Ignacio  
2017, se obtuvo un nivel de deficiente, producto de a relación directa con la gestión 
contable, el cual fue el propósito de nuestra investigación.   
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RECOMENDACIONES   
   
   
Las empresas están en la obligación de promover la gestión contable ya que mediante 
ella se harán efectivas actividades vitales como el registro de la vida económica de la 
organización en la cual se lleva un registro de las actividades comerciales; clasificar la 
información en diferentes categorías, en donde se procederá a la agrupación de las 
transacciones que reciben dinero y las que lo emiten y también se realizará un resumen 
detallado de la información para poder ser utilizada por los dueños o personal a cargo 
sobre las tomas de decisiones al interior de la organización la cual la hará perdurar en el 
tiempo.   
   
   
Contar con instrumentos que apoyen a medir los niveles de la gestión contable, no 
solamente basta con un registro manual, un registro contable sistematizado coadyuvará 
a realizar actividades en menos tiempo con acceso a información inmediata.   
   
   
Proponer sistemas de gestión contable que influyan significativamente en la toma de 
decisiones de la empresa.   
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ANEXOS   
      
 
ANEXO 01: ENCUESTA   
Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Ferretera Construrec SAC.   
Instrucciones: marque con un aspa (X) la opción o respuesta que concederé correcta. 
Se agradece por anticipado su participación, realizar el llenado de la encuesta con 
veracidad, la información consignada será de total reserva.   
   
1= NUNCA   
2= CASI NUNCA   
3= A VECES   
4= CASI SIEMPRE    
5= SIEMPRE   
   
GÉNERO:  MASCULINO         FEMENINO  EDAD :  
………………..    
   
VARIABLES:   
CATEGORÍAS   
VARIABLE 1:  GESTIÓN CONTABLE   
DIMENSIÓN   ITEM   1   2   3   4   5   
BASES   
1. La empresa ha beneficiado 
económicamente a sus socios.   
               
APORTES   
2. Considera que la empresa contribuye a 
su desarrollo personal y profesional   
               
3. Se toman en cuenta actividades para 
mejorar la gestión contable en la 
empresa.   
               
PROCESOS   
4. Es importante que una empresa tenga 
un especialista para llevar los procesos 
contables.   
               
5. Has sido beneficiado con parte de las 
utilidades de la empresa.   
               
 6. Cuando solicitas reportes sobre 
ingresos, egresos, etc, la obtienes de 
manera oportuna.   
               
7. Recibes información oportuna sobre la 
compra y venta de mercaderías   
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8. La empresa cumple con estar al día en 
el pago de sus obligaciones   
               
VARIABLE 2     :  TOMA DE DECISIONES                  
ESTRATEGIA   
9. La  empresa tiene como estrategia  
principal  de mercado ofrecer un 
servicio de excelencia al cliente.   
               
10. La empresa invierte en tecnología  
para implementar un Control de 
inventario adecuado.   
               
DECISIONES 
RACIONALES   
11. Cuando realiza la gestión de compras 
las  prevé, planifica y   
               
  comunica con anterioridad  según las 
necesidades de  la empresa.   
          
12. Cuando adquiere mercaderías,  
considera la fecha de producción de los 
productos.   
               
13. Considera importante verificar  la 
calidad y marca al momento de adquirir 
los productos.   
               
14. Considera la evaluación de 
proveedores para la adquisición de los 
productos.   
               
15. Se identifican  con claridad las 
necesidades de las diferentes  áreas de 
la empresa.   
               
16. Existen documentos que comunican 
los requerimientos de las diferentes 
áreas.   
               
17. Se comunican de manera efectiva las 
necesidades de la empresa.   
               
   
   
    
   
ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA   
   GESTIÓN CONTABLE Y TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA FERRETERA CONSTRUREC, SAN IGNACIO 2017    TITULO:  
PROBLEMA   OBJETIVO   HIPOTESIS   VARIABLES   DEFINICION CONCEPTUAL   DIMENSIONES   INDICADORES   
TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS DE  
RECOLECCIÓN DE  
DATOS   
¿Cuál es la 
relación existente 
entre la gestión 
contable y la toma 
de decisiones en 
la Empresa   
Ferretera  
Construrec SAC,   
San   Ignacio 
2017?   
   
Objetivo General   
Determinar el nivel de 
relación que existe entre 
Gestión Contable y Toma de   
Decisiones en la Empresa   
Ferretera Construrec SAC, 
San Ignacio 2017.   
   
Objetivos Específicos   
Evaluar la Gestión Contable 
 
en la empresa Ferretera 
Construrec SAC, San  Ignacio 
2017.   
Evaluar   la   Toma   de 
Existe   una  
relación   
directa   y  
significativa   
entre   la   
  
gestión contable y 
la toma  de 
decisiones en la  
  empresa   
Ferretera   
Construrec   
SAC,   San   
Ignacio, 2017.   
  
   
Gestión 
Contable   
La gestión contable es útil en 
el proceso de control pues 
muestra el rumbo que sigue la 
empresa, motiva a la gerencia 
a mejorar la actuación, evalúa 
resultados y con base en el 
análisis, se implementan 
soluciones, herramientas 
importantes para el control 
son los costos estándar, 
presupuestos, centros de 
responsabilidad y obras. Cano   
(2013)   
Bases   Necesidad   
/   
ENCUESTA   
CUESTIONARIO   
ESCALA DE LIKERT   
   
Aportes    Rentabilidad   
Desarrollo de la empresa   
Procesos   
Información oportuna   
Información correcta   
Especialistas a cargo 
de la gestión contable   
Toma de  
decisiones   
Proceso mediante el cual se 
realiza una elección entre las 
opciones o formas para 
resolver diferentes situaciones  
Estrategia   
Proceso lógico   
Contrastación de la 
información   
  
  Decisiones  en la empresa  
Ferretera Construrec SAC, 
San Ignacio 2017.   
Describir la relación 
existente entre la Gestión 
Contable y la Toma de  
Decisiones en la Empresa  
Ferretera Construrec SAC, 
San Ignacio 2017.   
   
  
  
 de la vida en diferentes  
contextos   
Decisiones  
racionales   
Indicadores   de 
necesidades   
   
Eficacia   de  
 las decisiones   
   
Resultados favorables 
para la empresa   
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ANEXO 03: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   
 
                           
ANEXO 04: CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN   
Correlaciones   
       
Gestión 
Contable   
Toma de 
decisiones   
Rho de Spearman   
Gestión Contable   
Toma de decisiones   
Coeficiente de correlación   
Sig. (bilateral)   
N   
Coeficiente de correlación   
Sig. (bilateral)   
1,000   ,622*  
.  
16  
 ,010  
 16  
,622*   1,000  
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N   
,010   .  
16   16  
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   
                             
  
ANEXO 05: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS   
Figura 18. Empresa Construrec SAC, San Ignacio   
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Figura 19. Investigador socializando el instrumento que aplicará al trabajador.   
   
   
  
   
   
Figura 20. Investigadora en el portal de la empresa Construrec SAC   
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Figura 21. Investigadores al interior empresa Ferretera Construrec SAC   
